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The Overlapping Effects between Household Register and Gender
——Pension Reform which Based on Identity Equity
Abstract: This article employed an overlapping generations model to analysis the overlapping
effects between household register and gender,also given a discussion for the meaning of identity equity
and how to realize it.The results indicated that,(1)the difference of opportunity and level to get pension rig-
hts between urban and rural residents were caused by the imbalance distribution of education resource,ind-
ustrial layout and employment opportunity.(2)the difference of opportunity and level to get pension rights
between male and female were caused by marital duty and child bearing responsibility.(3)the opportunity
and level of pension rights that urban got were more than rural residents,and male got were more than
female,which caused by label effect.s of household register and gender.(4)the overlapping effects between
household register and gender,which let the difference of pension rights among different individuals
becoming bigger.Generally speaking,break the construction of town and country dualities,giving more sup-
ports to rural area in education policy, industrial policy, employment policy and pension policy,will be
good to narrow the pension gap between urban and rural areas.However,providing more care to female in
employment policy and pension policy,will be good to narrow the pension gap between male and female.



















































20 世纪 90 年代以来，经济发展尤其是经济的快速增长是各新兴发展中国家的重要国策和发展
目标，比如号称“金砖五国”的中国、俄罗斯、印度、巴西以及南非。虽然在经济发展中取得了举
世瞩目的成绩，但各国福利分配在城乡之间不断扩大的差距也不容小觑。比如，中国在 2001-2011









2.28 亿，数量从 2.5 亿下降到 2148 万，贫困发生率从 30%降至 2.3%。③与此同时，中国政府还尝试
着在全国建立起一套统一的养老保险体系，但由于原有养老体系的财政脆弱性和国家财力基础的薄
弱性，这一宏伟计划直至 2006 年底也未能成行。城乡分割的养老制度安排，导致养老覆盖率在城
















他们要获取与城镇居民同样养老待遇的难度太大了。20 世纪 50 年代后期，农村地区掀起了一场合
作化运动，包括土地在内的所有生产资料都收归集体所有，农民的生老病死等基本生活需求和养老
① 《中国奇迹：十年间 GDP 增长近四倍》，新华网，2012-06-25，http://news.xinhuanet.com。
② 新农合养老保险的大致内容为：新的制度实施时，已年满 60 周岁、未享受城镇职工基本养老保险待遇的，不用缴费，可以按月领取
基础养老金，但其符合参保条件的子女应当参保缴费。距领取年龄不足 15 年的，应按年缴费，也允许补缴，累计缴费不少于 15 年。距领
取年龄超过 15 年的，应按年缴费，累计缴费不少于 15 年。依据新规则，符合条件的农民在 2008 年可以领到 1190 元养老金。具体情形可



































常也会比男性低。比如美国在 1975-2000 年间，养老保险对男性和女性的覆盖率分别从 36%和 11%
上升到了 46%和 22%，虽然二者之间的差异变小了，但女性依然要远远低于男性(Eeven,et al.,2004)。
同发达国家相比，养老保险覆盖率在性别之间的差异在发展中国家就更为明显。比如 1992-2006 年
间，拉美地区的阿根廷、巴西和智利，男性和女性获取养老金的概率分别从 47.60 %和 45.35%、50.14%





























































好，其后依次为城镇女性、农村男性和农村女性。故存在关系式， 1,10,11,00,0 hhhh  ，其中 ijh 表示个
体拥有的人力资本数量， 1,0i 分别代表城镇居民和农村居民， 1,0j 分别代表男性和女性。
个体一生要先后经历三个阶段：成长期、工作期和退休期。成长期接受教育和职业技能训练，
积累起一定数量的人力资本。工作期无弹性提供一单位劳动，并获得劳动报酬 tij wh  ，个体关于消









)log()log( 1,1,0  tijtij ccU  （1）
其中， tc ,0 为工作期的消费， 1,1 tc 为退休期的消费，  为效用贴现因子，且 10   。
个体在工作期的劳动收入需要上交所得税 用于支付退休者的养老金，剩下的部分还得在当期
消费 tc 0 、储蓄 ts 、子女养育成本 t 、后代教育投入 te 和父母及配偶赡养费 tf 之间进行分配。从而，
工作期的预算约束可表示为：
tijttijtijtijtijtijtij hwfesc ,,,,,,,0 )1(   （2）
其中， tij , 为就业概率。不同个体的就业概率不一样，其中城镇男性的最高，其后依次为城镇
女性、农村男性和农村女系，即存在关系式 tttt ,11,10,01,00   。
个体在退休期没有劳动收入，日常生活开支主要依靠政府提供的养老金  )1( tn 、子女的赡
养费 tf 以及年轻时期的储蓄及利息 tt sr  )1( 。从而，退休期的预算约束可表示为：
1,,1,1,1 )1()1()1()1(    tijttijt
i j
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的生育投入 t 和教育投入 te 密切相关，从而可将人力资本的形成过程表示为：
  1,,, tijtijtij eh （13）
其中， 为全要素生产率， 10   。由于各类个体的人口增长率 tijn , 和人力资本状况 tijh , 不






























本部分的首要任务是计算出均衡路径上的有效资本数量 k ，然后计算出资本的均衡价格  r1
和劳动的均衡价格 w ，其后计算出个体加入养老体系的均衡净投资收益率 ijR ，最后再计算出个体
退休后的均衡总收入及其构成 ijI ，具体计算过程详见后文。
8根据(1)式可得到平衡跨期消费的欧拉方程，即：







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































其中， tj ,0 和 tjp ,0 分别代表城镇居民获取养老金的概率及水平， tj ,1 和 tjp ,1 分别代表农村居民获
取养老金的概率及水平，且
.1,0








间进行选择的权利。农村地区以土地为生的人群获取养老金的概率 tj ,1 及水平 tjp ,1 极低，老年期的基
本生活主要依靠子女的赡养费和年轻时期的储蓄来维持。甚至部分人在进入老年期后，为了减轻子
女的负担，还得继续坚持农业生产劳动。与农村地区相比，城镇居民在退休后拥有更丰富的收入构
成和养老选择，除了自身的储蓄积累和子女的赡养费之外，从政府那里获取养老金的概率 tj ,0 和水


















































































其中， t,00 和 tp ,00 分别代表城镇男性获取养老金的概率及水平， t,01 和 tp ,01 分别代表城镇女性获
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